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町 司 山本得三 JamamotoTokzoo 同 上 7 同 格瀬下盟蔵 SenositaTojozoo 同 上 17
三角嘉次郎 Misdoeta Kajiroo 同 上 8 同見習瀬下春助 SenositaTojoske 旅行宰領下役 26
内 藤吉 中小頭通見詞習 菊谷藤次郎 Kikja Toosiroo 商館長付僕 27 
米太郎 同 格加悦藤七 KajetsToositsi 同 上 28
大通詞 小川擬右衛門 OgawaKejemon 大通詞 9 ,'/ 山口冨太郎 Jamagoetieむomitaroo 同上 29
内 平吉 大通詞僕 3 江戸役 藤平次 Tooheez1 検使付料理人 38 賄 方
利兵衛 紅 毛
茂三郎 料理人
滝之助 Tokinoske 商館長の料理人 33 
小通 詞岩瀕弥七郎 JwaseJasitsiro 小通詞 10
/, 茂吉 Mokitie 同 上 24
内 与三郎 小通詞僕 3 勝部屋手留 金右衛門 Kiunemon 役所小使 39
宗重 同小使 勇蔵 Juzoo 同 上 40
庄助 ， 定蔵 Sadazoo 同 上 41 笙
同 並小川艇十郎 OgawaKiziero 小通詞助 11 ク 長三郎 Tioosabro 同 上 42
内 千吉 小通詞僕 1 {, 勝次郎 Katsziroo 同 上 43
元勘定役メ 田中千代太郎 TanakaTsiotaroo 通詞付筆者 12 御 雇頭 政五郎 Masagroo 人夫頭 20
加藤豪四郎 Katoo H1desiroo 同 上 13 /, 嘉右衛門 Kajemon 同 上 21
勘定役山田勝三郎 JamadaKotsabroo 同 上 14 部屋働 幸三郎 Koosabroo 商館長付僕 30 
木村源蔵 KimoelaGenzoo 同 上 15 ， 儀八 Gihatie 同 上 31
内 福太郎 筆者僕 4 /, 熊三郎 Koemasabroo 同 上 32
金太夫 同手代働 平太郎 Hetaro 商館長人夫 35 
定蔵 ~ 弥吉 Jakitsi 同 上 36
亀吉 / 儀重 Giziuro 同 上 37
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